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Vol.33, No.3, pp.330-337 (1992)．
（2019年 6月 17日受付）
中山泰一（正会員）　nakayama@uec.ac.jp
　1988年東京大学工学部計数工学科卒業．1993年同大学院情報工学
専攻博士課程修了．現在，電気通信大学大学院情報理工学研究科教授．
本会では，論文誌ジャーナル編集委員会編集長，初等中等教育委員会
副委員長などを務める．2014年度本会学会活動貢献賞．2016年度本
会山下記念研究賞，2017 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学
技術賞受賞．本会シニア会員．
